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i BOLETIM DE SERViÇO N. 9/2003 
Cibele Oliveira Coimbra, matrícula S041380, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe "A", Padrão 1, na Secretaria de Informática; 
Carlos Alberto Lavareda Reis Junior, matrícula S037227, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Classe "A", Padrão 4, na Secretaria de 
Jurisprudência. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria D. 37, de 24 de abril de 2003. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe é delegada pelo 
art. 1°, inciso rv, da Portaria n. 291/DG, de 12 de junho de 2000, e 
considerando o disposto no art. 80 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, alterado pela Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 
resolve: 
INTERROMPER, a partir de 23/4/2003, por necessidade do 
serviço, as férias dos servidores Luis Otávio Gouveia, matrícula S028449, 
e Solange Perez Cabral Greco, matrícula S028112, com exercício na 
Subsecretaria de Tecnologia. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria D. 38, de 25 de abril de 2003. 
ASECRETÁRIADE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIORTRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9° do 
Ato n. 265, de 21 de julho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR a servidora Inês Goreti de Araújo Dias, matrícula 
S010132, Analista Judiciária, Área Judiciária, Oasse "C", Padrão 15, para a 
Coordenadoria da Quinta Thrma, a partir de 22 de abril de 2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
26 
SECRETAR 
Portaria D. 39, de 25 ( 
A SECRETÁRIA DE RI 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tende 
pelo art. 9° do Ato n. 265, de 
LOTAR a servidora Cinth 
Técnica Judiciária, Área AdJ 
Coordenadoria da Primeira TI 
MariaRaim 
Portaria D. 40, de 29 dE 
A SECRETÁRIA DE RE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usan(l 
art. 1°, inciso rv, da Portaria 11 
considerando o disposto no art 
de 1990, alterado pela Lei n~ 
resolve: 
INTERROMPER, a partiJ 
serviço, as férias do servidor 
S025660, com exercido na Sul 
MariaRaimw 
Portaria D. 43, de 02 de 
A SECRETÁRIA DE RECl 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo 
pejo art. 9° do Ato n. 265, de 2 
MOVIMENTAR, a partir 
abaixo relacionados, na forma 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 9, p. 26, 15 mai. 2003.
